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LLUÍS BATLLE I PRATS 
Notícies Històriques de El Voló, Besalú i Banyoles a través 
d'una correspondència del segle XVIII 
La nostra col·laboració a la tercera Assemblea d'estudis proclamada pels 
Amics de Besalú i el seu Comtat a Banyoles, ha tingut per objecte donar a conèi-
xer, no cap tema transcendental, però sí unes petites notes que podran afegir-se 
a la història de les poblacions del Voló, Besalú i Banyoles i millorar-ne així el 
seu coneixement. Procedeixen totes de l'Arxiu Municipal de Girona i han estat 
espigades d'un lligall de correspondència del segle XVIII. 
I - EL VOLÓ 
Del Voló hem escollit cinc lletres que duen relació amb l 'anomenada Guerra 
Gran. Totes són de l'any 1793 i van signades per l'Intendent de l'Exèrcit del 
Rosselló Don Miquel Josep de Azanza (Aviz 1746 - Burdeus 1826) i tenen per 
destinatari l 'Ajuntament de Girona. 
El dia 4 d'octubre els hi demana que vulguin donar acollida als militars, ma-
lalts i ferits, que en gran nombre els envia, donat que la ciutat per la seva pobla-
ció, grans edificis, situació, la caritat dels seus habitants) i el zel pel servei del Rei 
i de l'Estat, a més de comptar amb la pietat i humanitat dels seus habitants, re-
sulta la més apropiada. Tot seguit fa referència a una lletra de l 'Ajuntament de 
30 de l'anterior mes, on sembla que s'havia suggerit els Convents per a conver-
tir-se en Hospitals, a fi d'alleugerir als particulars. Qualsevol solució li sembla 
bona perquè siguin atesos els defensors de la Pàtria, tal com disposa el Capità 
General de l'Exèrcit, i que per aquest menester procurin auxiliar al Comissari de 
Guerra D. Miquel Arnaud de Courville. 
El dia 12 escriu novament per queixar-se de que segons li explica el Comissa-
ri, Pius Pallés, que facilita la carn de moltó als malalts de l'Hospital, els hi pro-
porciona a tres diners per sota del preu de l 'Administrador de les Carniceries de 
la ciutat, de qual cosa en protesta, i l 'Intendent diu, no s'explica que l 'Ajunta-
ment pugui amparar aquest recurs. 
El dia 22, altra carta més enèrgica explica que la carn de moltó (8.842 lliures) 
i de vaca (1.380 i 18 unçes) consumides des de l'I al 18 del mes pels malalts de 
l'Hospital, el preu de les quals no ha estat satisfet, diu que avisa al Comissari les 
aboni a Pius Pallés el més prompte que pugui, i que si no disposa de mitjans els 
demani a Figueres; però que si hagués estat subministrada a l'Hospital Reial, 
aleshores haurà de pagar-la l 'Intendent del Principat. I que no creu que el pro-
veïment de carn als malalts pugui ser en perjudici de la població. 
L' altra lletra de data 1 de novembre, diu relació amb el proveïment de blat 
per donar pa als malalts dels hospitals, blat que pel seu compte ha adquirit el 
Comissari. L'Ajuntament es queixa de que el dit blat el necessita la població i 
l 'Intendent diu que no n'hi ha per tant. 
Finalment, el 8 de septembre, l 'Intendent Azanza demana a l 'Ajuntament que 
tingui a bé deixar que el Sr. Narcís Germén i Esteva, secretari del municipi, i 
que al Voló, amb gran utilitat serveix l'Exércit en la classe de Comissari d'entra-
des dels Hospitals, pèl gran servei que presta no el dimiteixin, tota vegada que 
està allà amb aprovació del Rei. 
Per aquestes lletres podem deduir la gran ajuda que Girona facilità a l'Exèrcit 
que va combatre la Revolució francesa i que tenia el quarter general al Voló. 
Plaça fronterera la de Girona, la seva història és llarga en setges i sacrificis per la 
Pàtria que culminen en la Guerra de la Independència. En aquella ocasió va te-
nir cura dels malalts i ferits, proporcionant-los assistència i manutenció, i con-
tribuí a les oficines administratives de l'exèrcit, a més a més, amb la persona del 
seu Secretari el Sr. Narcís Germén. 
El primer d'aquests fets ens porta a la gran crisi de mortalitat que registrà Gi-
rona en aquells anys de 1793 a 1795 i que ha estat estudiada per Jordi Nadal 
Oller (1). També molt abans n'havia parlat el Professor de Farmàcia Joan Sán-
chez y Sánchez en un curios llibre, que avui és una raresa bibliogràfica (2). Ve-
geu el que diu: «En el mes de septiembre de 1793 se declaró en el Exécito del 
Rosellón cierta epidemia de calenturas pútridas malignas que produjo una in-
creible mortandad, no solo en nuestras tropas, sino también en los pueblos por 
donde transitaban los enfermos. Se extendió con tanta rapidez el contagio, que 
al mes siguientes (el de les nostres lletres), fue preciso establecer Hospitales en 
Gerona, a donde se llevaron los soldados en tan crecido número, que ya los Hos-
pitales no podian contenerlos. La mucha distancia del Exército, y las grandes 
lluvias, que hicieron intransitables los caminos, fueron causa de que los enfer-
mos llegasen con la enfermedad muy adelantada y en el mayor peligro, y de que 
algunos muriesen por el camino.» A Figueres, diu: «Se reguló la mortandad a 25 
y a 30 por ciento. En los hospitales de Gerona, donde se daban los remedios del 
señor Masdevall - l a opiata antifebril y la mixtura an t imonia l - no fué tan creci-
do en número de muertos, ni hubieran estos sido tantos a no haber concurrido 
sobre las expresadas circunstancias, la perjudicial desidiosa costumbre de dexar 
los remedios al arbitrio de los enfermos, poniéndolos los Boticarios en la tabla 
que hace de banco entre cama y cama, por cuyo motivo la mayor parte no to-
maba la medicina en el modo debido». 
Hem volgut transcriure aquest paràgraf perquè és una confirmació de l'estat 
en què es trobava Girona en el darrer trimestre del 1793 i l 'angúnia que passa-
ven i els pesava a les autoritats militars, civils i a tot el poble. Sembla, peró, que 
l 'epidèmia minvà força a partir del mes d'abril en què es va fer càrrec dels ser-
veis sanitaris l 'esmentat Josep Masdevall per encàrrec del Rei. 
Per aquest període que va de 1793 fins a l 'acabament de la Guerra de la Inde-
pendència, vegi's l 'estudi darrerament publicat per Ramon Alberch i Fugueras: 
La població de Girona ala fi del segle XVIII. (3) 
«Vrll T m0rta üe\df,\années ^93 a 1812: Effets a long terme sur la démographie catalane 
«Prob lemes de mortahte. Méthodes, sources et bibliographie en demografie històrique.» Lieja 1965 ' 
2 -Disertación químico-médica sobre la opiata antifebril inventada por el Iltre. Sr. Doctor D Josefde 
T y S i n t S p t l ™ " " ^ * C a t Ó l k a - e t C - M á l a * a - ^ d e D « . i x de C a -
E s t u d i s d e d e m o g r a f i a ' e c o n o m m 1 s o c i e m a i e s " - -
M.I.S.- La extrema necesidad de atender a la asistencia y curación de los militares heri-
dos y enfermos, después de ver o frustados en parte o insuficientes los medios adoptados 
con este objeto a mucha costa y con no pocos afanes, ha hecho tomar el partido de enviar 
un número crecido de ellos a esa Ciudad que por su población, por sus grandes edificios, 
por su situación por la caridad de sus habitantes y sobre todo por el zelo con que su ilus-
trado Ayuntamiento debe atender a un asunto que no solo cede en servicio del Rey y del 
Estado, sino que es también recomendable por Religión y pura humanidad, ofrece más 
recursos y es más aproposito que otros Pueblos de los contornos que tampoco han estado 
olvidados. Si V. S. encuentra que la ocupación de los Conventos grandes y capaces es un 
medio menos gravoso al Público que los otros en que la urgencia hizo pensar, según se 
sirve manifestármelo en su carta de 30 del pasado, contribuya en la manera que le toca a 
que se cumpla la orden que con esta fecha da para ello el Señor Capitán General de este 
Exército. Yo espero con plena confianza que en esta parte y en todo cuanto conduzca al 
establecimiento de buenos Hospitales para el alivio y asistencia de los defensores de la 
Patria dará V. S. nuevas pruebas de su amor al Rey y al Estado, prestando quantos auxi-
lios convengan al Comisario de Guerra Don Miguel Arnaud de Courville. 
Dios guarde a V. S. muchos años. Quartel general de Boulou 4 de octubre de 1793. 
-Miguel Joseph de Azanza. 
Muy Iltre. Ayuntamiento de la ciudad de Gerona. 
M.I.S.- En vista de la representación de V. S. con fecha 6 de este mes sobre el recurso que 
me dixo haberle hecho el Administrador de carnicerías de esta Ciudad, suponiendo que 
abastecía de carnes a los militares enfermos de sus hospitales; he tomado informes del 
Comisario de Guerra Don Miguel Arnaud de Courville, y de ellos resulta que el encarga-
do de abastecer los Hospitales lo es Pió Pallés, y que suministra el carnero a razón de tres 
dineros menos que el Administrador de la Ciudad; y no llego yo a comprender ni concibo 
el motivo porque V. S. solicita se exima al mismo Administrador de continuar el abasto a 
los Militares enfermos. Que es quanto puedo manifestarle en respuesta a dicha represen-
tación. 
Dios guarde a V. S. muchos años. Quartel general de Boulou 12 de octubre de 1793. 
-Miguel Joseph de Azanza. 
M. Iltre. Ayuntamiento de la Ciudad de Gerona. 
M.I.S.- Si las ocho mil ochocientas quarenta y dos libras de carnero y mil trescientas 
ochenta y diez y ocho onzas de vaca que el abasto de esa Ciudad ha suministrado para 
militares enfermos desde 1." hasta 18 del corriente, cuyo valor está aun sin pagarse según 
se sirve V. S. expresarme en carta de 19 han sido consumidas en los Hospitales provisio-
nales que ahi se han establecido, y para cuyo abasto solamente ha hecho obligación Pió 
Pallés; prevengo con esta fecha al Comisario de Guerra Miguel Arnaud de Courville que 
disponga la satisfacción de ellas con la posible brevedad, del caudal que tuviese ahi o pi-
diéndolo a Figueras si le faltase: pero si esta carne o parte de ella hubiese sido suministra-
da al Hospital Real primero, entonces deberá pagarse por disposición del Sr. Intendente 
de ese Principado, bajo cuyas órdenes corre el gobierno y economia de él. 
No puedo menos de admirarme que habiendo V. S. surtido de carnes muchos años, 
como confiesa y como se me ha informado, el citado Hospital primero quiera substraerse 
de este servicio, bajo el pretexto de mayor consumo y de sus pocos fondos, en una oca-
sión la más crítica y apurada, y en que debiera como nunca señalarse el zelo de V. S. 
Dios guarde a V. S. muchos años. Quartel general de Boulou 22 de octubre de 1793. 
Miguel Joseph de Azanza. 
M. Iltre. Ayuntamiento de la ciudad de Gerona. 
M.I.S.- No puedo dexarme de admirar de que en vez de facilitar V. S. los medios necesa-
rios para la subsistencia de los Hospitales que se han establecido en esa Ciudad, trate de 
embarazar aun aquellos que se tomarían com motivos menos justos y recomendables. Si 
el Comisario de Guerra D. Miguel Arnaud de Courville ha tomado disposiciones para 
comprar el trigo que es necesario a la manutención de los enfermos, no por eso debe V. S. 
temer que se sienta la escasez o carencia en ese pays, y más si se dedica impedir que haya 
agavilladores de este fruto, con arreglo a los Reglamentos del Rey. Reflexione V. S. un 
instante sobre el aumento de consumidores que acarrean los Hospitales, y conocerá quan 
extraordinaria ha de parecer a qualquiera su representación. Y Tenga V. S. presente que 
por las órdenes de S. M. aun respecto del trigo que se hubiese de llevar a otros Pueblos, 
no tiene más privilegio que la preferencia de tomarlo por el tanto. 
Dios guarde a V.S. muchos años. Quartel general de Boulou 1.° de noviembre de 
1793.- Miguel Joseph de Azanza. 
M. Iltre. Ayuntamiento de la ciudad de Gerona. 
M.I.S.- Don Narciso Germen y Esteva, que está sirviendo en este Exercito, con utilidad, 
en la clase de Comisario de entradas de los Hospitales de él, parece se halla con una or-
den de V. S. para retirarse a exercer la plaza que tiene en la Secretaria de ese Iltre. Ayun-
tamiento. Haria en el dia este sugeto bastante falta en el destino que está desempeñando 
en este Quartel general, y yo agradecería a V. S.S. que le permitiesen continuar en él, po-
niendo ahi de su cuenta, y de la satisfacción de V. S. S. persona que le sustituya, para que 
no se vea precisado a demitir el empleo que con aprobación del Rey, y utilidad de su ser-
vicio está aqui desempeñando. 
Dios guarde a V. S. S. muchos años. Quartel general de Boulou 8 de Diziembre de 
1793. Miguel Joseph de Azanza. 
Señores del M. Y. Ayuntamiento de la Ciudad de Gerona. 
I I - BESALÚ 
La primera carta que tenim de Besalú (23-XI-1700), fa relació a la mort del 
rei Carles II, el darrer dels Habsburgs. Remercia als Jurats de Girona haver-los 
participat la fúnebre notícia i, tot i que molt apesarats, faran les degudes exè-
quies per l 'ànima d 'un Rei i Senyor que tras si nos ha tirats sempre los cors. I 
encara més amunt en fan altre elogi, en dir que no saben, com explicar el seu 
desconsol per la pèrdua d 'un Rei i Senyor «Tan gran y tan amable lo qual no 
sols en vida pero despres de mort ha procurat la pau i quietut de tota esta Mo-
narquia ab la nominacio de son successor del Sr. Príncep de Anjou». Vuit anys 
més tard (26-VII-1708), aquest assumpte es veia d 'una altra manera, i no és que 
en fem retret als jurats de Besalú, car al Principat va ser general l 'adhesió entu-
siasta per l 'Arxiduc Carles. Ara, per diferents particulars s 'han assabentat de l'a-
rribada de la Reina - n o la muller de Felip V sinó l'esposa de l 'Arxiduc, Isabel 
Cristina de Brunswich- a Mataró i demanen que els Jurats de Girona els confir-
mi la nova, car els ha causat grandíssima alegria i desitgen no solament de fer els 
deguts compliments a la sobirana, sí que també participar-ho als altres comuns i 
per tot aquest país. 
Marià Ribas i Bertran, en el seu llibre «Origen i fets històrics de Mataró» (Ma-
taró 1934), explica l 'arribada i estada a la dita ciutat, que es perllongà del 25 de 
juny a l 'I d'agost, dia que amb el rei partiren cap a Barcelona. El llegidor inte-
ressat respecte del particular, trobarà en el dit llibre una bonica i completa rela-
ció de tota l'estada. 
Una lletra de 18 d'octubre de 1703, ens assabenta davant d 'una reclamació 
dels Jurats de Girona a favor de Segimon Pujol, al qual els arrendataris de la 
lleuda li havien fet pagar una quantitat per passar moltons, de que la lleuda que 
es pagava a Besalú no havia estat mai del municipi -«ma i esta Universidad es 
estada duenya y pocessora de ella»- i que en l 'esmentada data n'era propietària 
una monja del Convent de Jonqueras, de Barcelona, anomenada D.a Marianna 
Armengol i de Cartellà. 
La carta que segueix, escrita també a Besalú, però uns anys més tard, el 1731, 
tracta del mateix assumpte, però a la inversa. Ara és la ciutat de Girona la que 
percebeix la lleuda i altres emoluments. En protesten els de Besalú i es defensen 
esgrimint un privilegi de Pere el Cerimoniós, atorgat a Barcelona el 5 de gener 
de 1377, pel qual feia francs i immunes de tota imposició als dits habitants de 
Besalú, i per a millor defensar-se fan comissió a Jaume Plandiura, paraire de Be-
salú, perquè presenti als Jurats de Girona una còpia autèntica del susdit privile-
gi-
El dia 8 l 'Ajuntament de Girona els diu el que segueix: «que los derechos de 
lezda y passage que supone se hazen pagar en esta ciudad a los moradores de esa 
villa, y de que como tales moradores della son exemptos en virtud del Privilegio 
mencionado en su citada carta no son propios del Común ni este Ayuntamiento 
tiene interés alguno en ellos, ni corra su cobranza a su cargo. Si que son y se per-
ciben por cuenta del Rey, en cuya vista podrá Su Magnificencia acudir donde le 
parezca mas conveniente para el logro de su pretendida exempción». 
Es veu que els regidors de Besalú no s'havien adonat encara del canvi de di-
nastia i del Decret de Nova planta, i que la qüestió tenia ara un caire molt dife-
rent de quan ells els adreçaven a la monja de Jonqueras. 
I de que els temps havien canviat, en són bona prova les dues cartes que se-
gueixen en les quals fan testimoni del paper segellat utilitzat a la vila i de com el 
col·lector del mateix no posseeix cap moneda d'or, per quant els que l'adquirien 
el pagaven amb plata i coure. 
Molt litre. Srs.- La de V. S.a de 15 del corrent rebem vuy die present per la Estafeta de 
Barcelona y ab ella la fatal noticia de haver mort lo primer die est mes la Magestat Catò-
lica de nostre Rey y Sr. (que esta en la Gloria) la qual nos havia també participada lo Sr. 
Princep de Armestat y la Reyna nostra Sra. (que Deu guarde) y Srs. de la Junta de Go-
vern de esta Monarquia los quals son també servits manarnos acompanyem est tant gran 
desconsuelo ab lo degut sentiment de fer celebrar las degudes obsequias y encomenem al 
Altíssim la Anima de nostre Catolich Rey y Sr. Lo dolor y sentiment nos ha ocasionat la 
tal noticia no sabem de que modo explicarlo a V. S. considerant la pèrdua de un Rey y 
Sr. tant gran y tant amable lo qual no sols en vida pero per despres de mort ha procurat 
la pau y la quietut de tota esta Monarquia ab la nominatio de son successor del Sr. Prin-
cep de Anjou pues axis nos ho insinua Sa Altesa lo Sr. Príncep de Armestad y la Reyna 
nostra Sra. (que Deu guarde) y Srs. de la Junta de Govern de esta Monarquia. Nosaltres 
donam a V. S.a las gratias de havernos participada esta encara que fúnebre noticia y asse-
guram a V. S.a que tant en lo celebrar las degudas obsequias y pios sufragis per la Anima 
de un Rey y Sr. que tras si nos ha tirats sempre los cors y demes que convinga al servey 
de la Monarquia y de V. S.a no faltarem en ninguna manera, apreciantnos de ser affectats 
vassalls de un tant gran monarca y Sr. y servidors de V. S.a aqui suplicam al Sr. los guar-
de llarchs anys per poder freqüentar nostra bona correspondencia y nos assistesca en lo 
que sia de major conveniencia. 
Besalú y novembre als 23 de 1700.- Molt litres. Srs - B.L.M. de V. S.a sos mes affectats 
servidors - Los Jurats de la vila de Besalú. 
Molt litre y Fidelissim Sr.- Grandissima alegria, nos han ocasionat algunas cartas que de 
differents particulars de bon affecta han arribat esta tarda en esta vila participant ab ellas 
a las personas de llur correspondencia, lo arribo de la Reyna y Sra. nostra (que Deu guar-
de) en la ciutat de Mataró y de allí en Barcelona y com sie interés universal, y nosaltres 
desitjam participarho ais demes Comuns y per tot est país. Per ço passam a suplicar sie 
del servey de V. S.a manar avisarnos de la certenitat, perque ab lo avis de V. S.a pugam 
passar a fer las degudes demostracions que devem; que a mes que ho rebrem a particular 
favor de V. S.a quedarem de nou obligats, y desitjosos de esmerarnos en servir a V. S.a en 
quant sie de son agrado manarnos. Suplicant a la divina Magestat guarde a V. S.a molts 
anys. 
Besalú y juliol 26 de 1708 - Molt litre, y fidelissim S r - B.L.M. de V. S.a sos majors 
servidors - Los Jurats de la vila de Besalú. 
Molt litre y fidelissim Sr. 
Anthon Albert secretari 
Molt litre. S r - La de V. S.a de 17 del corrent tenim rebuda ab la estimació y affecte de-
vem, y en resposta de lo que es servit dirnos ab ella, que fassam restituir a Sagimon Pujol 
algun sou y sis que los arrendataris de la lleuda de esta vila li haurian fet pagar per haver 
passats moltons que se tallan a exa Ciutat; direm a V. S.2 que sentim molt lo no recaurer 
esta dependencia en fet de esta Universitat per servir a V. S.a ab la voluntat y anelo desit-
jam. Pues la qui vuy poceheix la lleuda es dona Marianna Armengol y de Cartallá monja 
del Convent de Jonqueras de Barcelona. Y mai esta Universitat es estada duenya y poces-
sora de ella, axis que V. S.a podrá recorrer a dita Senyora. Assegurantli que tant per esta 
com altra qualsevol cosa se li oíferesca, ja per la mutua correspondencia h,a sempre tingut 
esta Universitat ab V. S.a com y també per lo molt li devem lo servirem ab tota puntuali-
tat y voluntat a V. S.a A qui suplicam al Sr. lo guarde molts anys. 
Besalú y vuitubre als 18 de 1703.- Molt litre. Sr. B.L.M. de V. S.a sos mes certs servi-
dors.- Los Jurats de la vila de Besalú. 
Als Molt litres. Srs. Jurats de la Ciutat de Gerona. 
Muy litre. Senyor - Senyor. El Doctor Silvestre Bellsolá, Joseph Salers, Pedro Cana-
dell, Simón Malleu, Joan Pi y Pedro Pla, Regidors de la Villa de Besalú humildes servi-
dores de V. S.a; con el debido respeto representamos a V. S.a De que diferentes particula-
res vezinos de esta villa nos han hecho representación que los administradores de los de-
rechos de lleuda y otros emolumentos, intentan que los vezinos de esta villa paguen lleu-
da y drecho de passage con otros drechos a essa ciudad de Gerona. 
E como Senyor los vezinos de la Villa sean francos y inmunes de drechos de lleuda, 
passages, barras y otros muchos que V. S.a se servirá reconocer con la Real concesión que 
hizo el Rey Don Pedro a favor de la villa de Besalú y sus vezinos, en Barcelona a los sin-
co de enero de 1377, qual remitimos a V. S.a en forma autentica a fin de cerciorarse de la 
verdad. 
Por tanto passa a essa Ciudad Jaime Plandiura parayre de esta Villa associado con 
otros compañeros, y lleva dicha Real concession para que V. S.a se digne cerciorarse de la 
verdad, y assi suplicamos a V. S.a se sirva mandar a los Administradores del drecho de 
lleuda y de passage, no hagan pagar drecho de lleuda, passage y demás expressa dicha 
Real concession a los referidos Jayme Plandiura y sus compañeros y demás vecinos de 
esta Villa, y en caso que V. S.a tenga alguna duda sobre lo ponderado suplicamos sea de 
su agrado darnos aviso de lo que fuera, y despues de allanada cualquier duda para llevar 
equivocaciones, se dará a los habitantes de esta Villa una certificación de como son vezi-
nos los que llevaran la certificación, qual haremos con la formalidad que V. S.a se dignará 
avisarnos. Esperamos de V. S.a tal favor, como y también repetidas ocasiones por em-
plearnos en Común como en particular en todo lo que sea del agrado de V. S.a Suplica-
mos al Senyor conserve a V. S.a los dilatados años de nuestro deseo - Besalú y septiembre 
5 de 1731. 
Muy Iltre. Señor - B.L.M. de V. S.a sus mas humildes servidores el Regidor Doctor Sil-
vestre Bellsolá, el Regidor Joseph Solers, el Regidor Pera Canadell, el Regidor Simón 
Malleu, el Regidor Juan Pi, el Regidor Pedro Pla. 
Muy Iltre. Ayuntamiento y Regidores de la Ciudad de Gerona. 
Muy Sr. mió: A consequencia de la que V. M. de orden de esse Iltre. Ayuntamiento di-
rige a este, se ha llamado al Collector nombrado para la recaudación del papel sellado en 
esta villa a fin de que formase la relación o estado del numero de monedas, y su calidad 
tuviese en su poder producidas del papel sellado van a comprarle con moneda de plata o 
quartos, lo que participamos a V. S. para que lo haga presente al dicho Iltre. Ayunta-
miento. Dios guarde a V. M. muchos años.- Besalú y agosto 9 de 1779.- B.L.M. de V. M. 
Sus seguros servidores. Dr. Antonio Gali, Regidor Decano. Miguel Antentas y Berga Re-
gidor. Sr. Geronimo Matheu Escribano Secretario. 
Muy Iltre. Señor.- Muy Sr. mió: Acompaña la presente el testimonio, que V. S. con el 
oficio de 31 de Mayo anterior pide a este Ayuntamiento, que se repite a las ordenes de V. 
S. y a Dios ruega le guarde muchos años. 
Besalú y junio 6 de 1783.- M.I.S.B.L.M. de V. S. sus seguros servidores Don Juan 
Llaudes i de Posidas Regidor, Miquel Antentas y Berga Regidor. 
Muy Iltre. Sr. Theniente de Rey de la plaza de Gerona. 
Emmanuel Antentas por las authoridades Apostólica, Real y del Muy Iltre. y Rdo. Se-
ñor Abad del Real Monasterio de San Pedro de la presente villa de Besalú de la Orden de 
San Benito Claustrales, Notario y Escribano Real y público en la propia villa del Obispa-
do y Corregimiento de Gerona domiciliado, Dueño útil y propietario de la Notaría y Es-
cribanía Publicas del Distrito de dicho Real Monasterio villa bailio de Besalú y su parti-
do, y Secretario, del Magnífico Ayuntamiento de Alcalde Mayor Regidores Diputados, y 
ambos Síndicos de la expuesta villa: 
CERTIFICO: Que para dar cumplimiento dicho Magnifico Ayuntamiento al oficio de 
31 de maio anterior, que por el Muy Iltre. Sr. Theniente de Rey de la ciudad de Gerona 
se le ha dirigido relativo a saber si el Collector del Ramo del papel sellado de esta villa ha 
satisfecho al de la dicha Ciudad todo lo que le correspondía por razón del papel sellado 
tomado al fiar por el año pasado de mil setecientos ochenta y dos, la partida pagada a 
cuenta del encargado para consumir en el presente año, y testimonio del corriente; Ha 
mandado parecer al Collector de el Mariano Juliá y Boy quien para cumplimiento de lo 
mandado, y arriba expuesto, ha manifestado dos recibos de Pedro Germén Administra-
dor del papel sellado de la dicha ciudad, el uno de la cantidad 64 libras 18 sueldos y tres 
dineros barceloneses su fecha al primero de febrero del presente año, que expresa ser a 
cumplimiento del valor del papel sellado de que habia firmado obligación al Iltre. Ayun-
tamiento de la dicha ciudad para el año pasado de mil setecientos ochenta y dos, y el otro 
de 59 libras barcelonesas de diez y ocho de maio del dicho presente año, que expresa ser 
a cuenta del papel sellado que es a su cargo expedir en dicho presente año, y que el papel 
existente de este son: dos mil quatro pliegos sello quarto; veinte y quatro pliegos sello se-
gundo; ciento veinte y ocho pliegos sello tercero, y ciento y sinquenta y tres pliegos para 
despachos de oficio, teniendo en su poder el valor del expedido desde el citado diez y 
ocho de maio proximo passado=Y para que conste de orden del dicho Magnifico Ayunta-
miento doy de ello el presente testimonio en este papel del Real Sello quarto para despa-
chos de oficio, escrito de mano agena, y signado y firmado de la propia en dicha villa a 
los quatro de junio de Mil setecientos ochenta y tres años. 
En testimonio (SIGNO) de Verdad.- Emanuel Antentas, escribano secretario. 
III- BANYOLES 
De la ciutat de Banyoles oferim dues lletres del major interès, les quals tenen 
com a destinatari el Secretari de l 'Ajuntament de Girona. 
En la primera, febrer de 1777, donen compte de la relació de censáis que els 
Aniversaris del Monestir de Banyoles percebia de la Universitat de Girona sobre 
les imposicions velles dites «defalch». Segons el Registre de l 'Arxiu Municipal , 
es trobaven en les mateixes circumstàncies: els Administradors de l 'Hospital de 
Santa Caterina, l 'Abadessa i Convent de Santa Clara, la Causa pia d 'Agullana, 
l 'Obtentor del benefici de Sant Rafael de la vila de Besalú i el Prior i Convent 
dels Carmelites de Girona. Tots ells van fer recurs i el guanyaren a la Reial Au-
diència de Barcelona, i l 'Ajuntament de Girona, per donar-hi compliment , es-
crigué als interessats. La nostra carta n'és la resposta. 
La reclamació era important ja que als afectats se'ls devien les pensions des de 
l 'any 1772 i van obtenir, com hem dit, el 14 de desembre de 1776, sentència fa-
vorable per la qual: «fue declarado que el expresado litre. Ayuntamiento de la 
ciudad de Gerona y Junta de Propios y Arbitrios de la misma debia continuar el 
pago de las anualidades vencidas ; y que en lo sucesivo vencieren de los censales 
que debe prestar a los suplicantes en el modo acostumbrado de los Propios y Ar-
bitrios de dicho Ayuntamiento». 
Per a més informació vegi's la susdita carta de 26 de febrer de 1777, resposta 
de la de l 'Ajuntament de Girona del dia 19. 
La segona carta porta la data, Banyoles 28 de gener de 1781, i correspon a una 
consulta de l 'Ajuntament gironí, del dia 24, sobre el preu de la venda del pa i de 
les seves classes. Sembla tractar-se d 'una qüestió suscitada entre els flequers o 
forners de Girona i l 'Administració, en la qual l 'Ajuntament es posà al costat 
dels flequers, i per a millor procedir, començà per informar-se. 
Explica l 'Ajuntament de Banyoles que el preu del pa ve determinat o regulat 
pel del blat segons es pagui aquest a la plaça els dies de mercat, tenint en comp-
te, però, que cada quartera de blat dóna 120 lliures catalanes de pa plañe o de 
primera flor i que les altres mostres de pa tenen per patró el susdit blanc o de 
primera flor. 
A més d'aquest hi havia el pa mitjà o de despesa. En pastar-lo no es podia 
treure la flor de la farina ni les altres coses que són tretes en pastar el de primera 
flor. Al t rament hi havia t ambé l ' anomena t comú o moreno per a la gent més 
senzilla o econòmocamen t dèbil. I encara es fa menc ió del pa de farratge, que no 
sabem quina m e n a de pa era, del dels senyors porcionistes, que suposem seria el 
dels religiosos, mon jos i beneficiats, el de les àn imes i altres bassins de l'Església, 
que creiem seria el de les almoines. 
L 'arrendatar i s 'obliga, ment re duri el contracte, a estar sempre ben proveït de 
tota mena de pa; a no compra r blat a la plaça els dies de mercat , ni t ampoc a la 
vila, sense consent iment de l 'A jun tamen t , i aquest respon que els flequers o for-
ners que venguin pa seran ún icamen t els autori tzats per l 'arrendatar i o arrenda-
taris dels flequers. 
El pa blanc es vendrà per sisenes, de sou i d 'ardits; el pa mi t jà o de despesa 
serà venut a lliures, mitges lliures i dinades, és dir fogasses o coques. El preu serà 
de dos diners menys per lliure de dotze unces del preu del pa blanc. El pa more-
no seria venut com el pa mit jà , però a dos diners més barat per lliura de dotze 
unces que el pa mit jà , o sigui que del preu del pa b lanc derivaven tots els altres, 
i si bé no especifica el preu del pa de quali tat superior , sí que consta que la vila 
donava de profi t d ' imposició deu rals d'ardit per cada quartera de blat per pas-
tar el pa millor. 
F ina lmen t es fa constar que, de la mateixa manera que l 'arrendatar i haurà de 
tenir la vila proveïda de pa de tota mena , l 'hi t indrà t ambé de bescuits bons i re-
bedors, és a dir, els bescuits fets a m b pasta de farina, ous i sucre cuits al forn. 
Cer tament els Regidors de Gi rona no podrien queixar-se de l 'a tenció i amabi -
litat dels de Banyoles car la informació que en reberen fou cabal i completa . 
Arxiu Munic ipa l de Gi rona . 
Inst i tuto de Estudios Gerundenses . 
Banyolas y febrero 26 de 1777.- Muy Sr. nuestro. Con la estimación que debemos y se 
merece, recibimos la muy favorecida de V.M. de 19 del corriente, y respondiendo a ella, 
decimos, que solo hemos podido averiguar lo que exponemos a V.M. en el papel incluso; 
esperamos que la alta comprehensión de V.M. suplirá la falta de noticia (si acaso la hay) 
que por brevedad del tiempo no hemos podido informar a este Muy Iltre. Ayuntamiento 
de cosa más. Quedamos a la disposición de V.M. con el seguro de nuestra verdadera ley 
le profesamos, con la que rogamos a su divina Magestat prospere su Persona los muchos 
años le deseamos.- B.L.M. de V.M. sus afectos servidores D. Jaime Martin Planella Pro-
tector de los aniversarios del Monasterio de Banyolas - Joseph Mathó Prevere y Protec-
tor. 
Sr. Geronimo Matheu del Molt Iltre. Ayuntamiento de Gerona. 
Instrucción en que consta la primera graduación de los censales, que percive la Admi-
nistración de la Arca Común o Aniversarios del Monasterio de la Villa de Bañólas en la 
Universidad de Gerona con el nombre de Imposiciones vellas o Defalch. 
A 31 de Mayo de 1427 en poder de Pedro Anglada notario publico de la villa de Bañó-
las, Juan Palma negociante de la misma villa vendió a los Aniversarios del Monasterio de 
Bañólas la pensión anual de 7 libras 10 sueldos con su correspondiente capital, igual can-
tidad que cobrava todos los años sobre la Universidad de Gerona, la misma que se creó a 
Guillermo Vilar por Guillermo Hospital i Bartholomé Benet Procuradores Síndicos de 
dicha Ciudad de Gerona en poder de D. Bonanat Natalis o Nadal notari de Gerona a 17 
setembre de 1377. 
A 24 marzo de 1506 en poder de D. Nicolao Roca notari de Gerona, Narciso de Bret 
de la misma Ciudad, vendió a los Administradores de los Aniversarios Comunes del mis-
mo Monasterio de Bañólas la pensión anual de 3 libras 15 sueldos con su correspondiente 
capital, cuia cantidad es parte de un censal que el honorable Pedro Miró, Miguel Pere, y 
Miguel Vilar, como a Síndicos de la Ciudad de Gerona crearon a Francisco de Segurioles 
en poder de D. Pedro Pinós notario de Gerona a 16 noviembre de 1416. 
En el mismo día y año y en poder del mismo Notario arriba dicho, Narciso Bret vendió 
a los Administradores de los Aniversarios Comunes de Bañólas 1 libra, 17 sueldos 6 de 
Pensión anual con su correspondiente capital, cuia cantidad es también parte de un cen-
sal, que Pedro Miró y otros Consindicos de la Ciudad de Gerona crearon a Francisco de 
Segurioles en poder del D. Pedro Pinós notario de la ciudad de Gerona a 16 de noviem-
bre de 1416. 
A 10 Febrero de 1508 en poder de Nicolao Roca notario de la Ciudad de Gerona, 
Francina, Francisco de la Via, madre e hijo vendieron a los clavarios de la Arca Común 
del Monasterio de Bañólas 12 libras 1 sueldo 1 pensión anual, con su correspondiente ca-
pital, cuia cantidad es parte de un censal, que en su primera creación Francisco de Sant 
Celdoni y otros consindicos de la ciudad de Gerona a Pedro Benet ciudadano de Gerona 
en poder de Guillermo de Dons notario de Gerona a 25 de abril de 1403. 
En el mismo dia y año en poder del mismo arriba dicho notario, Francina, Francisco 
vendieron a los mismos clavarios compradores la pensión anual de 4 libras con su corres-
pondiente capital, cantidad que es parte de un censal, que Pedro Miró consindieo de la 
Universidad de Gerona crearon a la Sra. Margarida consorte del honorable Nicolao 
Puig. 
Muy Señor nuestro: Dirigimos el testimonio que v.m. se sirve pedirnos de orden de esse 
Iltre. Ayuntamiento en carta de 24 del corriente, como y la noticia que en ella se previe-
ne; y en quanto se ofrezca a v.m. y a ese Iltre. Ayuntamiento manden que este Ayunta-
miento desea servirles con todas veras. 
Dios guarde a v.m. los muchos años que deseamos. Bañólas 28 de enero de 1781. De 
v.m. afectos servidores Q.S.M.B.- Joseph Fina Bayle, Joseph Serra Regidor, Thomas Ma-
ñach Regidor - Señor Geronimo Matheu Escribano de! Iltre. Ayuntamiento de Gerona. 
En la villa de Bañólas Corregimiento de Gerona, el precio del pan que se vende en las 
flecas o panaderías de dicha villa, se regula según los precios corrientes del trigo en la 
plassa los dias de mercado computando que cada quartera de trigo produce ciento y vein-
te libras catalanas de pan blanco o de primera flor. 
Las demás especias de pan que se vende en las dichas panaderías, sigue el precio del 
pan blanco según los pactos de la tabba del arriendo de las mencionadas panaderías, que 
dicen asi: 
7.-Item sapia lo que arrendará, que era tingut y obligat tot lo any de son arrendament en 
tenir provisió de pa blanch bo y rebador de la farina de la primera flor. Ço es, sisenas 
pans de sou, pans tais de ardits y vendrerne a tothom qui lin demanarà sots pena de tres 
lliures barceloneses, lo ters per lo acusador. 
8.- Item sapia: que la vila li dona de profit de imposició deu rals de ardits per cada quar-
tera de blat que pastará per pa blanch, pagat ports y compra mediant jurament. 
9.- Item sapia: que será tingut i obligat en tenir provisió de pa mitjà dit vulgarment pa de 
despesa, y que del blat que pastará per esta especia de pa no ne porá traurer la flor de la 
farina ni posari la farina ni demes relico del blat que pastará per pa blanch, y que esta es-
pecie de pa mitjà deurà vendrer a lliuras, mitjas lliuras y dinades, y del modo lin dema-
naran, a dos diners menos per lliura de dotse onsas, del preu vendrá la lliura del pa 
blanch, sots pena de tres lliuras barceloneses per cada vegada li faltará la dita provisió o 
se li probará contrafassa al present capitol. 
10.- Item sapia: que será tingut y obligat en tenir o pastar pa comú dit vulgarment pa mo-
reno, haurà vendrerlo a tothom qui en demanarà a lliuras, mitjas lliuras dinadas y del 
modo lin demanaran, a dos diners menos per lliura de dotse onsas del preu que vendrá lo 
pa mitjà, sots pena de tres lliuras barceloneses per cada vegada se li probará no la venga 
ab la referida baixa. 
11.- ítem sapia: Que lo forner podrá vendrer lo pa de forratge y los senyors porcionistes 
lo pa de llurs porcions, y també se podrá vendrer lo de las Animas, y demes Bassins de la 
Yglesia. 
12.- ítem sapia: Que no hi haurà persona en tota la present vila y terme que gose ni pre-
sumesca en vendrer pa, sino los que los arrendataris de las Flecas voldran sots pena de 
tres lliuras barceloneses lo ters al acusador, no entenent en lo present capítol derogar ni 
perjudicar ningún dels demés Capítols posats en la present tabba. 
13.- ítem sapia: que será tingut y obligat en tenir bescuits bons y rebedors, y vendrerne a 
tothom qui lin demanarà. 
14.- ítem sapia: que tot lo any de son arrendament no porá comprar blat en la Plassa, ni 
en la present vila, los dias de mercat sens llicencia del Magnífich Ajuntament de la pre-
sent vila sots pena de tres lliuras barceloneses per cada vegada. 
